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la Selva, elegia en votación secreta, por el medio con-
signado en el acta, la población, cuyo consejo municipal 
podia designar el comuner y receptor, y luego determi-
naba que localidades habían de poseer las llaves de la 
caja comunal, para que no fuese abierta sin acuerdo de 
las mismas ó de sus síndicos, 
(Se concluirá.) 
MONEDA ESPECIAL CATALANA 
Sabido es que con motivo de la guerra de la Indepen-
dencia se dictó por el capitán general marqués del Pala-
cio, el primero que pasó al Principado de Cataluña para 
hacer la guerra á los franceses, una orden enérgica 
para el embargo de todos los bienes de los naturales de 
la nación vecina, que no abandonasen el fuero de extran-
jería, incautándose con tal ocasión, los comisarios, de 
algunas alhajas de plata de varios franceses, residentes 
en Reus, Tarragona, Lérida, Tortosa y otras poblado• 
nes del Principado. También dispuso la Junta Suprema 
Central, instalada primeramente en Sevilla, que los par-
ticulares hicieran entrega de la mitad de la plata y oro 
labrados, y el todo las iglesias de lo que no fuera preciso 
para el culto. Con la plata recogida, se previno la acu-
ñación de moneda del mismo metal, valor cinco pesetas ) 
montándose en Tarragona la correspondiente ceca, que 
funcionó durante algún tiempo. Mas tarde se instaló otra 
en Reus para acuñar la moneda de cobre, más perfec-
cionada que la anterior, cuyos moldes y cuños, aprobó 
la Junta Superior del Principado y ordenó su circulación, 
según aparece de los siguientes documentos: 
«Niim. 47.—Ayuntamiento de Tarragona, 25 de fe-
brero de 1809.—Copia,—La Junta de Gobierno de la 
t 
ciudad y Corregimiento de Tarragona,—Haviendo sido 
entregada, por disposición de S. E., la Junta Suprema 
de observación y defensa del Principado para la reco-
lección de la mitad de la plata y oro labrado de los par-
ticulares, y el todo de lo perteneciente á las Iglesias, que 
no fuese preciso para el culto, procedió á la operación 
aquella, que en el día está siguiendo, y obtenida del 
Excmo, Sr, Don Tomas de Veri, representante y dipu-
tado de S. M. la General y Suprema del Reyno, la auto-
rización indispensable, para reducirla á moneda, ha 
procedido á batirla, acuñando duros de plata del valor 
intrínseco de cinco pesetas, marcado con el sello de las 
armas de Aragón, y por el inverso con los lemas que 
siguen: ¡> i*.» ¡ ¡ kku. ¡ yii j i, orlados por las dos par-
tes y perfectamente cordoriados, para que no puedan 
ser falsificados, ni otramente corroídos, y como después 
de estos adelantamientos haya obtenido los devidos per-
misos para dar curso á semejantes monedas, ha acordado 
mandar, como con el presente manda á todas las justi-
cias y Ayuntamientos, y á los cuerpos y particulares de 
su territorio, y exortar, como exorta, A los demás, que 
siéndoles presentados aquellos duros, los admitan en 
pago de qualesquiera deudas, sean de la naturaleza que 
se fueren, asegurándoles que así en el peso, como en el 
quilate, acreditan igual valor al de los demás que hasta 
aquí han sido fabricados, y corrido por el Reyno de Es-
parta.— Y para que llegue á noticia de todos, y nadie 
pueda alegar ignorancia, manda á todas las justicias del 
Corregimiento, haga circular el presente, publicarlo y 
nxarlo en los lugares públicos y acostumbrados, dando 
aviso de quedar e j ecu t ado . -Dado en Tarragona á los 
-'4 del mes de febrero de 1809.-Juan Smith . -Joseph 
Zaragozano. I;elipe de Baldrich y de Vallgornera.» 
«Núm. 237,—Ayuntamiento de Tarragona, 9 de junio 
on f , l<?' E - , a J u n t a Superior Provincial en oficio de 
del ultimo mayo, dice á esta Corregimental lo que 
sigue: = Hallándose ya corrientes los cuños para fabri-
car la moneda de cobre que ha mandado acuñar esta 
Junta Superior, á fin de atender a las urgencias actua-
les, se incluye uno de aquellas, para que V. S. en su 
vista mande circular orden á los pueblos de ese Corregi-
miento y Partidos, designando en ella los señales que 
tiene la misma moneda, y su valor, para que sea recibida 
esta, y admitida generalmente como ¡as demás monedas 
de cobrç del Principado, sin distinción alguna y por el 
valor que indica Ja misma moneda, que es el de seis 
cuartos.--V en cumplimiento de dicha superior orden se 
marcan en el presente oficio los sellos de las dos caras 
de dicha moneda, para la inteligencia y conocimiento de 
V. S., y para que mande hacerlo notorio al Público, al 
efecto de que reconozca la obligación de aceptarla, por 
el mandado valor de seis cuartos.—Dios guarde á V. S. 
muchos años.—Tarragona 5 junio de 1810. —La Junta de 
Gobierno —-Joset Zaragozano.—Gabriel Simó y Martí.— 
Antonio Montenis.» 
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